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La política y las Cortes. 
LOS LIBERÁLEOEGIONALISTAS 
POR TELEFONO 
INFORMACION GENERAL los 
Disposiciones oficiales. 
/MADRID, 10.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica las siguiientes disposiciones: 
Real decreto ascendiendo a cónsul de 
primera clase, con destino al Consulado 
de Tampico,-a don Teodumini Aguilar. 
Real decreto nombrando secretario del 
Gobierno civil de Madrid a don Jesús Lo-
po, ex gobernador ciivil'. 
Real orden nombrando el Tribunal de 
cvámenes para el ascenso de subdirectores 
de pi'imera a directores de tercera clase del 
Cuerpo de Prisiones. 
Habla Romanones. 
El conde de Romanones, después de des-
patíhary puso a la firma de Su Majestad un 
real decrét'o admitiendo la dimisión del go-
beí'iiador de Toledo, señor Iturrdaga, qne 
habiendo ^ido elegido diputado, ha, opta-
do por el acia. 
Otro nombrando gobernador civil de To-
ledo al que albora lo es de Teruel, señor 
Iguerón. 
El conde de Riimanones ha recibido la 
visita del gobernador civil de Barcelona, 
señor Suárez Inclán. 
Declaraciones del señor Alba. 
El ministro de H-acienda, hablando con 
los periodistas, ha manifestado que hasta 
él habían llegado las protestas contra su 
proyecto de ley gravando los beneficios de 
determinadas industrias, que ha acogido 
la prensi, y, con ser miuy autorizadas las 
firmas que las suscriben, tenía que hacer 
constar que éstas na pasan de doce, y, en 
cau&io, íhá recibido centenares de telegra-
nms de' Sociedades obreras y Sindicatos 
Agrícolas, excitándole a que no jibandone 
el proyecte. 
So'amente eo un momento de violencia 
—siguió (Mcieñdó el señor Alba—puede 
explicarse ki ado^ ión del acuerdo que han 
tomado los protestante-;, pues en el preám-
bulg del pj'oyecto deja entrever H Gobier-
no -ui propc^sito de aceptar todas aquellas 
modilicamines que, sin afectar a la esen-
cia diel problema, tiendan a ai'mcínizar los 
ijiftéresés Jlamados a contribuir, oaso. de 
que se apruebe la ley, con los intereses del 
. Tesoro. 
A ese propósito^ responde la imformación 
abierta 'por La Comiaión parlamentaria, 
durante quince días, bien entendido que, 
transcurrido este término, no habrá am-
pliación y que la Comisión dictaminará en 
seguida, para empezar inmediatamente la 
discusión. 
La discusión no la retrasará el Gobier-
no, porque no sólo se propone aprobar 
el anterior proyecto, sino-otras disposicio-
nes de Hacienda, que serán presentadar-
opoi^unannente ia las Cortes. 
Ya anuncié en el Senado—terminó di-
similo el señor Alba—que la situación de 
la Hacienda exigirá sacrificios de todos; 
pero creo que esta nueva contribución rio 
lesionará tanto como se dice los intereses 
aifectados. 
Los nuevos abogados del Estado. 
Ha recibido el señor Alba la visita d 
los nuevos abogados del Estado aprobados 
en las últimas oposiciones, haciéndoles en-
tregá el ministro, en presencia del director 
de lo Contencioso, de sus respectivos nom-
b lamientes. 
El señor Alba pronunció un discurso d" 
toníos alentadores para la juventud, contes-
tándole, en nombre de los nuevos aboga-
deé, el señor Calvo Sotelo, que aprovechó 
la ocasión para pedir al ministro la am-
pliación de plazas. 
El ministro le contestó diciendo que lá 
ley tío le consentía accederá la petdcáón. 
De Fomento. 
Con el señor Gasset han celebrado una 
conferencia los patronos tejeros, dándoles 
cuenta el ministro de los trabajos que lie-
xa realizando para que puedan adquirir 
carbón a más bajo iprecio y normalicen asi 
sus trabajos. 
El señor Gasset les indicó que hasta 
existe la probabilidad de que el Gobierno 
les abone la diferencia de coste de dicho 
artículo. 
El (ministro se propone, además, dictar 
un proyecto de ley que tienda a facilitar 
la iinportiacdón de carbón. 
Ln vista de tales manifestaciones, -los 
patronos, dándose por satisfechos, han ma-
nifestado que el lunes próximo reanuda-
i án las tareas, procediendo al corte de la-
drillos. • 
El proyecto de ferrocarriles. 
Kl ministro de Fomento leerá el lunes 
próxámo en el Senado el proyecto .de ley 
relativo a la construedión de ferrocarriles 
secundarios y estratégicos. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres de la tarde. 
Preside el señor Vilianuevíi. 
niero, para obligarle a que reintegra 
jornales que dejó de pagar. 
El .señor 151 HFd.L, contesiando a una 
pregunta del señor Domingo, defiende la 
gestión del señor San/ y Esckrtíp en una 
r e c i en le o posi c i ó n. 
Él'señor VENTOSA ataca una real orden 
del ministerio de Jiacienda reorganizando 
la Junta del Sindicato Agrícola de Barce-
lona. 
El señor ALCARRAN censura que, por 
falta de material ferroviario, estén dete-
nidas en Badajoz 6/000 cabeza* de ganado. 
El señor GASSET contesta que se e<stá 
negociando de las Compañías ferroviarias 
la aeport u-ión de matcnial de carga ¡jara el 
transporte. 
(Surge un incidente enfci'é los señores 
NÓÍJGUES y H&KAHHLLL. porque éste 
trata de asnillos de Tarragona, sin repre-
sentar en tas C irles (¡ eSfl pro'vin/ia.) 
El señai- NOLiOCES anumeia una inter-
pelación sobré éste asunto. 
El señor VENTOSA contesta que la mi-
noría regional'ista la acepta. (Risas.) 
ORDEN DEL DIA 
Se admite el a^ta del señor Alba por Vi-
llalón. . 
El Mensaje de la Corona. 
El señor DOMINGO prosigue su discur-
so, estudian!! i ei problema nacionalista de 
Cataluña. 
España se ha sometido siempre a todos 
los errores y aciertos de los Gobiernos, pero 
CataJuña no. 
Cataluña—agrega—siente simpatía pol-
los Estados aliados, y a su lado lucharía 
con gusto.. Si Irlanda ha sido contenida en 
su movimiento, íüja por las concesiones que 
le ha hecho el Gobierno ingles. 
España—alirma—es hostil a Cataluña 
(protestas)... a las"peliciones de Cataluña. 
(Varias voces: No es lo mismo.) Aspira-
mos a que el Estado conceda los mayores 
beneiisios a Cataluña. Por eso, el problema 
naciiunalista va a plantearse en la calle. 
(Rumores.) 
Ei resto de los diputdoi* de la nación no 
puede representar a Cataluña con el mis-
m;o dere(ino que nosotros (protestas). Vos-
otros no representáis ai 'pueblo, sino a la 
oligarquía y al caciquismo. (Se replxxlucen 
las protestas.) 
Nosotros llevaremos el problema del re 
giunatismo a Asturias, a Galicia, a Ara 
gón. Lo llevaremos a ¿a calle. 
Ei señor COMENGE : A la calle del Des 
engaño... (Risas.) 
El señor GASCON MARIN, por la Comí 
sión, alirma que su elección es legítima 
porque es hijo del pueblo. 
Como representante de Aragón—aña 
de—, he de decir que lucharemos por los 
ideales de la Patria hasta derramar la úl 
tima gota de nuestra sangré.. 
Agrega que, en su discurso del Senado 
el miinistro de Hacienda ha anunaiado la 
reducción de gastos. 
El señor DOMINGO: Propósitos. 
Ei señor GARCIA MARIN: Que serán 
realidades. El Mensaje de la Corona no es 
más que la exposición de propósitos, que 
son expuestos, de la actuación del Estado 
Tiene razón el señor Cambó al decir que 
los catedráticos fiinillan para conquistar la 
autonamía de las Universidades; pero Ca 
taluña quiere que pase su Universidad a 
poder de la política regionalista. 
Alude a los diputados que se dicen repu 
blicanos y se van pasando a la Monar 
quía. 
El señor NOUGUES : Eso no. 
El señor DOMINGO habla de la conver 
sión del señor Junoy. 
El señor SALAS ANTON combate el uso 
del catalán en la enseñanza. 
(En este momento entra el señor Maura 
por una (puerta distinta a la de costumbre 
y se sienta en uno de los bancos de la ma 
yoría. Esto produce una explosión de risas 
El señor Maura se percata de la distrac 
ción y se levanta precipitadamente, sen 
tándose en su escaño.' 
El señor SALAS ANTON habla breve 
mente, v se levanta la sesión. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la tai-
de, bajo la presidencia del señor marqué-
de AUhuicemas. 
En el banco azul, los ministros de la 
Guerra, Manina y Gobernación. 
Tura el cargo de senador el señor Ga-
llardo. 
El ministro de ESTADO, de uniforme 
sube a la tribuna y lee un proyecto sobre 
aumento d»l n^y-sonal diplomático. 
El señor MSTAIX pide que conste en 
acta la simpatía con que la Alta Cámara 
ña visto el acuerdo aduptdo en el Congreso 
américáno dé los Estados Unidos, de 
¡ue en todas las Universidadés se enseñe 
•I lid loma -español. 
Se ocupa del acto de la Casa de AnuéTida, 
de Barcelona, que se celebró para pedir que 
En el banco azul, los miinistros de Ins- el. idioma castellano sen únicamente el ofi-
ti ucción pública y Gracia y Justicia. 
'Promete el cargo el reformista señor 
-Vloya (iastón. 
El señor CARNER formula una pregun-
ta sobre los jornales que se adeudan a va-
rios obreros por la Dirección Hidráulica. 
El señor GASSET contesta que se está 
iultimando un expediente aontra un ánge-
cial. 
El orador dirige varias frases molestas 
a los catalanistas, poniendo en ridículo su 
idíioma. 
El señor SOLER Y MARCH dice que se 
puede combatir, pero no ridiculizar, e" 
idioma catalán. Protesta de las palabra:' 
del señor Mataix. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
I'nnoís—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.' 
KUIZ 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consuiui de diez auna y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
z í . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayas X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de 11 a 1.—Santa Lucía, 3, 1.° 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, .de once y me-
dia a una, excepto lo** días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Vicente Aguinaco, 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1." 
ierre/ 
El minKro de ESTADO trata de defen-
der ai señor ^Mataix. Dice que su acitatud 
obedece a una explosión de su patriotisiino. 
El señor GASSET contesta a un. ruego 
foi-mmailo días atrás por don Mateo Sil-
vela, sobré das molestias que se ocasiomi 
a '.os ciudadanos en la cobranza de las cé-
dulas personales, y dice (pie ya ha dado ór-
denes .para corregir los defectos que hu-
biera. 
El señor ELIAS DE MOLINS protesta 
de los agravios que se lian hecho a la leu-, 
o-ua. ca'lalana. 
El PRESIDENTE di -e que no ha habido 
tales agravios. 
Hcclilican todos los oradores. 
El ministro de ESTADO pronuDOia un 
ilis -uiso para mantener la supremacía del 
idioma casi Ihino. 
Kl señor REXCIFO !• dv i del estfcidig del 
plan.de las necesidades militares de San 
Sebastián, para el mejor alojamiento de 
sus t-rppág. 
El señor LIJQIIE di.-e rpie está esperando 
el expedient 
El señor CASSET lei? un proyecto de ley-
sobre los ferro -arri'.es secundarios v esfcra-
m w i , .• 
El m-.inpiie.s de l'ORTAGO formuh una 
pi 'guilla, a la que contesta el ministro de 
FOMENTO. 
El s"ñor l'OLAN'CO suplica la reducción 
ile [¡a-3 taiiiifas d? ferrocarriles. Dice rjfie 
ta exposición dirigidá al Gobierno por las 
fuerzas vivas de Zaragoza interesa a todas 
la- legiones. La lebaja de las tarifas es 
un problema nacional. 
El señor GASSET expresa el buen deseo 
del Gobierno en este asunto. En la confo-
ren da celebrada por los conryisionados ara-
goneses can los directores de ¡as Comp.i-
ñías. ferroviarias, aquéllos pudieron ver-
las buenas disposiciones de éstas! 
ORDKN DKL OIA 
Se aprueba un dictamen concediendo ana 
pensión a la -viuda e hijos de don [saac 
Peral. 
Acto segmido se levanta la sesión. 
VARIAS NOTICIAS 
Romanen es ofrece una cartera a Royo 
Villanova, para que no hable. 
El director general de Drimci a enseñan-
za, señor Royo y Villanova, pensaba inter-
vtnir en el debate del catalanismo, pero el 
t on le de Romanones ?e lo ha prohibido. 
Esta tard1, ••n uno de los pasillos del 
Congreso, estaba el señor Royo Villanova 
en un grupo de poilíticos, al ciial se acercó 
el jefe del Gobierno. 
El señor lliryo Villnnov ;i diijo al conde de 
Romanones: 
—llagamos un trato. Si usted me permite 
hilenenir en el flebate, renuncio a la Di-
rec -ión de Primera enseñanza. 
- Hagamos otro trato—repuso el con 
de—. Por que.no (hable usted le ofrezce 
una cartera. 
Los mauristas catalanes. 
El "partido maurista de Barcelona ha di-
rigido un manifiesto al pueblo, diciéndole 
que el proyepto de Administración local 
del señor .\Iaura es la única solución Sel 
problema regionalista. 
Operación bancaría con Francia. 
Se (Ha confirmado la noticia de que ele-
mentos-de la Banca española han concerta-
do con el Gobierno francés la operación 
bancaria de que se ha venido hablando 
estos días. 
Consiste en la entrega,-por dicho Go-
bierno, de láminas de nuestra Deuda ex-
terior y valores de los ferrocarriles a la 
Banca española. 
La Ranea toma estos valores como ga-
rantía del préstamo de pesetas que ha rá 
el Oobierno francés, destinado a facilitar 
el pago en pesetas de los pedidos hedió1"-
par la Industria y el Comerclio españoles. 
Tiende esta operación a facilitar la ex-
poi lanión de Los productos extranjeros y a 




El santo de TTteura. 
DE LA GUERRA EUROPEA.—La lucha en las crestas del Tirol. 
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«¡Siempre Adelante» y «Racing Club». En. gio del señor gobernador, alabando eu 
cuentro que, ptn-.ser linaI y ser los conten- voluntad, y relató el origen del conflicto 
dientes iguales en fuerzas futbolísticas, y su desarrollo hasta la. fecha actual, di-
¡promete ser reñido. | ciendo que los obreros se hallan dispueé-
COR TKLÍ:FONO j * » *' ¡ tos a llegar a un-acuerdo, que no perjufli-
iMADRID, 10.—El día 13 de éste se ce-' El segundo partido será <a las cinco y .<pie¡ los intereses de los patronos uj ]oS 
lebrará una gran fiesta- de la Previsión media, .siendo arbitrado por el conocido éüyofi. 
escolar maurista, para .solemnizar así los sportman don Guillermo Nogués. | Después de esto, "se procedió al noinbra-
días de don Antonio Maura. | En las filas racinguistas no figura el miento de una Comisión que se encargué 
• Tendrá lugar en el Ideal Retiro, a las goalkeepér Rasero, por hállarse en cama, de entrevistarse con las dos partes liti-
- gantes y ver de encontrar la deseado fúr-
mula. 
La Comisión nombmda se pjjtrevistárá 
hoy, a las once de la mañana, en el dfiSi 
pacho del gobernador civil, con la Comi-
sión de la Asociación patronal, y después 
de escuchar las p re tensiones de estos se-
ñores, conferenciarán, el lunes o mnrtp.s, 
con la Comisión de huelga de las Socie"" 
dadés-obreras fusionadas. 
De las impresiones recogidas despuée 
de la reunión, parece ser que se llegará a 
un completo arreglo entre los obreros y 
patronos. -
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Cinco de la tardo, y acudirán a ejla los donde sufro una distensión ligamentosa 
niños y niñas de las escuelas mauristas del-pie derecho. 
que funcionan en esta corte, acompaña-j - La alineación de los equipos será esta: 
Sos de los icoiveéppndlentes patronatos 
de señoras y Comités de distiito. A cada 
niño sé le servirá una meriendita y se le 
i-e^alará una libreta del Instituto Nacio-
nal de Previsión por la cantidad de una 
peseta. Después, «¡los 600. niños!» canta-
rán el himno ftiaüriéta. Además pronun-
ciarán discursos alusivos al acto don An-
tonio Goicoechea y un consejero delegado 
del Instituto Nacional de Previsión. 
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Notas palatinas. 
MADRID, 10.—La Reina, acompañada 
dé ta duquesa de San Carlos y del duque 
de Santa Mauro, ha estado en las obras 
del Sanatorio de Valdelatas. 
—El duque de la Torre ha invitado al 
Rey a presenciar el concurso hípico. 
Don Alfonso prometió asistir. 
- J i a n cumíplimentado a los Reyes los 
duques del Infantado y de Mijar y los 
m ii queses de Castelar "y Monteagudo. 
—El señor Suárez Inclán fué a despe-
dirse de la Reina. 
Marcha el lunes a Barcelona. 
—No está fijado el día de la marcha de 
los Reyes a La Granja. 
—Se ignora dónde presentarán sus cre-
den dales los ministros del Brasil y de 
Panamá. 
—El Rey asistirá esta tarde al partido 
de polo de la Casa de Campo. 
IP'OT la nódhe irán los Reyes a la inau-
guración del nuevo teatro' Reina Victo-
ria. 
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Fútbol. 
Anoche, en el último tren de la línea de 
Bilbao, llegaron los jugadores del 'Club 
^Deportivo Esperanza», de San Sebas-
tián, que esta tarde jugarán con el «Ra-
ción de Caridad de Santander. 
« •* # 
tíClub Deportivo Esperanza», de San 
Sebastián: 
Goya 
Mend i luce, Balzola 
(iorostidi. Alegre, Torre. 
Cnanue, Leicbundi, Olaizola, Biain, Oil-
[den 
• «Racing Club», Santander^ 
Oria, Alvarez (R.), Salinas, ¿ubi, Agüero 
l.avín, Gutiérrez, Santiuste 
( I.I reía, Goyena 
Alvarez , 
• • * 
tSe advierte a los socios del «Racing» 
que hoy es la f utrada de pago, y que pa-
ra ocupar una localidad deberán presen-
tar'el carnet de eete mes, si quieren te-
ner una rebaja de 50 por 100. 
De 
Has. 
diez de la mañana a una de la tar-
3 expenderán localidades en el café 
hin, y roí el c-ampo habrá dos taqui-
La banda de mú-sica municipal y la de 
los, exploradores amenizarán el espec-
táculo. 
AMAYA. 
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TejTninada la sesión del Congreso se 
reiinieroii los ministros, excepto los de 
Gobernación, Haciend'd y Gracia y Justi- -m-^-m-^-m~% ^ - m - j * r m T W ~ * i 
••.ia. para cambiar impresión a.-.-n-a de JLF JLÍ^ Jt C ^ " > Jl tLí 5 ^ 
la maroh'a de los debates parlamentarios, j * 
Al salir de la reunión dijo el conde de 
Romanones que el debate político camina-
ba con excesiva lentitud. 
De seguir así—añadió—, allá para el día 
de San Pedro habremos llegado a la vota-
ción la enmienda de los regionalistas. 
Claro, que el Gobierno no tiene autori- ' ' ["g" un partido, a beneficio de la Asocia. | 
dad (para acitliivar la discusión, mientras no 
se dictaminen los proyectos de Hacienda. 
En cuanto haya dictáanenes haremos todo 
lo (posible por activar la discusión y se 
convocará a una reumión de los jefes de 
Las minorías para llegar a un acuerdo. 
Dijo también el jafe del Gobierno que 
hoy había celebrado una conferencia con 
los señores Cambó y Alvarez (don Mel-
quíades), para iyer si lograba abreviar la 
duración del debate. 
El lunes o 'martes se pondrá a discusión 
el dictamen reformando el impuesto d( 
inquiliivato. 
En el Senado se empezará a discutir el 
martes el proyecto de autonomía univer-
sitai'ia. 
Terminó el conde de Romanones dicien-
do que mañana pasará el día en el campo. 
Petición denegada. 
La Comisión riel Congreso, que entien-
de en el proyecto de ley del impuesto a 
los beneficios de la guerra, se ha reunido 
esta tarde y ha acordado denegar la pe-
lición -forniíii.'ada por algunos interesados 
de que se anupliiara el plazo concedido pa-
ra la imformación pública. 
Los liberales y Cataluña. 
El martes a las once obsequiará el con-
de de Romanones con un banquete en el 
Hotel Ritz a los diputados liberales por 
Cataluña. 
El a -lo tendrá carácter político porque 
I conde d- Romanones aprovechará la so-
bremesa para indicar la conveniencia de 
iniciar en Cataluña una activa campaña 
qué convenza a todos de los buenos pro-
pósitos que animan al Gobierno para re-
iJver las aspiraciones catalanas. 
EÍ partido liberal está conforme en con-
celler la autonomía acl/miníartrativa pero 
án n'inguna merma para la soberanía na-
ioiial. 
Además el conde de Romanones auto-
izará a los diputados catalanes para que 
denontinen regionalistas, y les anun-
diará una amplia tolerancia para que ac-
túen en los debates que se planteen acer-
-a de Cataluña.. i 
POn TEI.ÍFONO . 
MADRID, 10.—El Rey ha tenido hoy 
dos audiencias interesantes. 
La del señor Aivellaneda y la de don An-
tonio Maura. 
El minisitro de la Argentina, que* ha 
regresado de-su país, habló con don- Al- j 
ifons'o dé tos inh-r'ses hispanoargentlnos. ; 
La audiencia con e! miinistro de la'Ar-
gentina terminó a la una. 
A la una y cuarto salió del regio alcá-
zar don Antonio Maura. 
inmediatamente cercáronle los periodis-
tas, manifestañdo don Antonio, en tono 
risiiefio: 
Había leído que los Reyes marchaban 
pronto de Madrid, y he venido a des-
pedir a Sus Majestades. Parece que e! 
viaje nio será tan pronto como decía lá 
prensa. 
Un iperiodista le preguntó si interven-
dría en la disnisión del Mensaje. 
Don Antonio contestó-: 
—(Probablemente, s í : no ,sé cuándo 
Del Gobierno civil. 
Lo del carbón. 
El .señor Gullón y García Prieto, al re-
cibir hoy, en su despacho del Gobierno 
civil, a los periodistas, man i test Ti (pie, no-
mo contestación al telegrama que había 
puesto el viernes al comandante,de Ma-
rina de Gijón, encargado del reparto de 
la^ 2.000 toneladas de carbón para lus 
pescadores de los puertos del literal, 
aquella autoridad de Marina le había 
contestado pidiéndole una lista de las ar-
madores de barcos pesqueros de esta ma-
trícula, con objeto de poderles enviar el 
carbón que necesiten. 
•En vi^ta de esto, el señor Gullón y Gar-
cía Prieto avisó inmediatamente al gre-
mio de pescadores, pidiéndole la lista de 
aquellos que necesitasen carbón, recibien-
do al poco tiempo la lista pedida, que, 
juntamente con ta lista de los pesc-alores 
de Comillas, San Vicente de la RarqueWl 
y Suances, envió por telégrafo al cninan-
daute de Marina de Gijón, como éfite W 
suplicaba en su despacho. 
El señor gobernador espera que las pe-
ticiones ile los pescadores sean alendidas 
y que en breve reciban el carbón neceea-' 
rio para sus barcos. 
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VARIAS NOCICIAS 
no 
Grande es el entusiasmo que existe por 
ver la labor qué hoy hará el <(Racing)) 
fíente al campeón de segunda caleg-'i-ía 
del Norte de España. 
•El juego que hoy desarrolle el «Racing» 
tiene que ser corñpletamente distinto del 
llevado a la práctica durante estos últi- cómo; pero intervendré. 
mOS partido®, . ^ v i ' v w v v v v v v \ w \ A . v A / \ . v \ a A . v v v r v v v v v v v v ^ 
de se-íunda categoría, CUESTION OBRERA 
equipo que domina el juego de pases por - -
bajo a La perfección; ello Te ha valido.pa-
ra obtener el tflulo que hoy orgulloso ob& 
tenta, y que en buena lid s'upo derrotar al 
tina lisia, que nunca debió serlo, a no ser 
(pie se valiera con chanchullos y apoyos 
de quien nunca debió hacerlo. 
Para triunfar l-my él «Racing", tiene 
qué jugar como él sale- hacerlo, aunqu' 
no nos lo ha demostrado más que en dos 
ocasimes: enjos días 2 y 9 de abril, ju 
gando contra el «Athletic» y «Arenas». 
(.iiará hoy él (¿Raclhi»» el juego que hi-
zo el día de! «Athletlc», durante todo e! 
n- ilcli. o el desarrollado en el primei 
tiempo del «Arenas»? 
si esto hace, su triunfo sobre el «Es-
pe ra n/.a» es seguro; de lo contrario, lo 
otro... es más seguro. 
* * * 
Vuelven las reformas, les cambios d; 
siempre;,.nada hay peor en un «Once» qur 
eslos continuos jr basía parece que obli-
gatorios cambios. 
Elevamos cinco meses jngande todos lóc 
días festivos y no hemos conseguido vei 
qué un team'haya jugado en la misma 
alineación dos veces'seguidas; nada peót 
existe pjtra un «once» que estos cambio-
I . s que el primer día jugaron, si enion-
ce-, eran ((malos», boy serían «buenos», 
si hubieran seguido ocupando el puesto 
(¡ue desempeñaban PU los tiempos de su 
«maldad»; hoy, ni ellos ni los actuales han 
satisfecho. 
M E D I C O 
MEDICINA GENERAL 
Consulta da Ulez a una.- Wad-Rás, 7, 2.( lista liberal. 
Ahora que tenemos mucho tiempo, de-
be hacerse jugar el «mismo once»; casó 
contrario, fracasaremos. Que juegue, aun. 
Los señores Rodés y Salvatella, que, de- que nos parezca malo; él solo sabrá pro-
liiiitivamenle i ingresan-en la Monarquía, gresar. 
en unión del señor Junoy, serán los que 1 * • • 
f establezcan los jalones del partido regriona-' Hoy, a las tres y media, jugarán la final El presidente de la' Federacón local de 
del campeonato "infantil lop equipos del i Sociedades obrera» hizo también un elo-
Hacia el fin. 
•(ionio habíanus anunciado, ayer se ce-
lebró, en el despacho del señor goberné 
dor civil, la reunión de varias personali-
dades saiilandeiinas, a quienes el señoi 
Glillón y ('.arcKi Prieto, en su deseo de 
terminar de una ve/ el conflicto obrero, 
había citado para las cinco de la tarde. 
A dicha hora acudieron al Gobierno ci-
vil, entre otras personas, el alcalde. íoí 
representontes en Cortes (excepto el se-
ñor Solana, que no asistió por encontrar-
se ausenh-l. el presidente de la Diputa-
ción provincial, el -señor Pérez del Moli-
no, como presidente de la Cámara de Co-
mercio; el presidente del Círculo Mercan-
ti l , señor Pérez Requeijo; el presidente 
de lo Federación local dfi. 
obreras, el señor Córdoba, en 
la Liga de Contribuyentes, y 
res de los diarios locales. 
El señor goberñádor civil, en breves 
frases, agradeció La presencia de los allí 
reunidos, y les explicó el .alcance de la 
rennióm qué, como saben nuestros lecto-
res, tenía por objeto el poder enconirar 
eritre los reunidos una fórmula para que 
ios patronos y los obreros del ramo de 
construcción depusieran su actitud -y vi-
nieran a un arreglo, con relación a la 
cláusula sexta del contrato de trabajo, p,a. 
ra que cese ta parali/ación de las objraS 
einp rendidas. 
'Seguidamente hablaron varios-de los 
señores allí reunidos, qu^! alabaron la 
obra qm- Se lia Impuesto, el señor Gullón 
y García Prieto, y prometieron ayudar, 
en lo que esté de su parte, a la primera 





Inauguración de un teatro. 
MADRID, 10.—Esta larde se ha iiiaUgu-
' rado el teatro «Reina Victoria», instalado 
en la Carrera de San Jerónimo. 
Actuá en él la Compañía die Eslava. , 
Asistió numeroso público, que (pie1'" 
(-om.p!a.-iilo del nuevo coliseo. 
De la huelga marítima. 
BARCELONA, 10.—Hoy ha zarpadír-ej 
vapor «Villena», con tripulantes de la P*: 
tronal, sin que haya ocurrido ningún in-
cidente. 
El vaper «Hércules». 
MALAGA, Id.—Procedente de Lisboa bj 
fondeado el vapor «Hércules», con l .w 
toneladas de trigo, que fueron requisa^5 
por el Gobierno para el consumo de la rl11-
dad. 
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EN LOS ESTADOS UNIDOS 
POR TELÉfONO . 
MADRID, 10.—En Chicago se lian ver* 
Meado dos escrutinios de compi-omi-;"^ 
para la ejección de candidato a'la l"'É'-' 
deiu-ia ile la República. • osa 
Mistér P icker iba" obtenido 2óSj ^ 
l!a elección tiene que ser anulada. P 
ser necesario obtener 475 votos. . „ 
Bl candidato R'uxel sólo obtuvo 81 Vll,"•• 
Se repetirá la elección. ^ 
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El mitin de Málaga-
POR T E L E F O N O 
Llegada de Ossorio y Gallardo. 
MALAGA, 10.—Ha llegado el ^ z L s 
maurista don Angel Ossorio y ^aUl¿tíii 
que tomará parte mañanti en el ,ir ' 
man lista organizado. ,.()-
En la estación ifuá recíibido ¡vor 
sos correligionarios. ^ 
El señor Ossorio ha sido visitaf" ,i)f, 
en el Ihotel por Comisiones de los c' |(|¡. 
mauristas y de los pueblos, que han ^' 
do al mitin de mañana. j .^g 
El señor Ormaedhea y otros oratf0* 
llegarán mañana. 
Reina gran entusiasmo, 
'ióndp 
tir ̂ Pula 
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E L P U E B L O CÁNTABRO 
l k GUERRA E U R O P E A 
POR TELEFONO 
.lA y los aliados. 
Gr íalóiaica con featia 8 d^l 
rnií''111. ?̂  empezado, ya a tomurse 
Í que • v^ Dor los aüados, sobre 
l lúa"11"1; ' comentando el heclh.o, 
dé los aliados no pueden 
(,Xiiiies» 4 tendertcia política nm-
, los ojos a-1 j jyfinistenio griega). 
0P0 í reóonof-e que iha sido pac-
^nvemo con los ümisores 
to com iice el «Times»—que Gre-
jedimor-' te pon nosotros; pero 
1 reSrfpSo a esperar que no man-
n0S d1und equívoca, que le permita 
n^j^ros enemigos en cmalquier 
OFICIAL FRANCES 
pA oficial dado por el Gi' 
fe. cüinunica£í las tres de la tarde, di 
rnO 
^osigu'^L de Champagne, al Oeste 
,.E" la,rTJ i dispersamos con tiros de; 
0 a fuerzas oonsiderables sdtuadas 
l̂a re^líSauie^dídirMosa continúa 
E-'^deo ^e l bosque de Avocourt. 
b"inl)ar f ¿ deredha, ha aumentado en 
En I? ^rf^ón de ambas artiUerías en 
•oleni-iat v en los bosques de la Chapitte 
bombardeado con fuego intense. 
Hemf [¿5 inm€diac.iones de los 
5 f Liom-iüe y de Tavannes, pero 
ier lian registrado acciones de anfan-
% nle la nodlie, relativa calma en el 
Jfdel frente... 
• Shakespeare y Cervantes 
. ..nHo la iniciativa aue tomó el mi-
^ A t m o c i ó n pública, las Univer-
0 .A„cesas han dedicado 
onmemorar el 
yeg fran i 
ímnes a c
'' tuerte de Shakespeare. En aque 
Sdades qu*1 mantienen más es 
relaciones ii 
o puesto al 




Sétenta y cinco cadáveres. 
iNoticias de Londres aseguran que se 
han. encontrado 75 gadáveres del «Hamp-
shire». 
El trabajo de rebusca ofrece una gran 
dili cuitad. 
Llamamiento a filas. 
Del mismo punto (.•o.munican que el mi-
nistro de la Guerra ha fijado el primero 
de agosto.para la convocatoria de los 
xentos de los años 1910 a 1917. 
Guarnición de vías y comunicaciones. 
También telegrafían de la capital de 
Francia que el ministro de ia Guerra ha 
decidido que los hombres del servicio au-
xiliar, sin distinción de clase, pueden ser 
afectos, a su petición, a la guarnición de 
vías y comunicaciones. 
La catástrofe del «Hampshire». 
.De Londres hacen saber que el corres-
ponsal naval del «Daily Express» creí 
que el desastre fué causado por una mina 
y no^por submarino, lo que se deduce 
de que el tiempo era malísimo y los pa-
rajes donde ocurrió el naufragio están 
muy vigilados. 
Doce supervivientes del «Hampshire». 
De la misma capital dan cuenta de que 
el mar ha echado a la costa un bote con 
once marineros y un suboficial, supervi-
vientes del crucero <(IIaiiipsh¡re», a bor-
do del cual pereció lord Kitchener. 
La sucesión de Kitchener. 
De idéntico origen es una noticia que 
asegura que sir William Robertson, lord 
Finich, Lloyd George y Donar Law son 
s designados como posibles sucesores del 
fallecido ministro de la Guerra. 
El avance ruso. 
Notifican de Ginebra que la oficina ofi-
cial de la prensa austríaca ha comenzado 
a recibir las primeras noticias de loe éxi-
tos rusos sobre el frente oriental. 
. .Según tales despachos, la batalla conti-
núa con extrema violencia. 
La lucha ha sido terrible al Norte de 
Okna y al Sur de Zaleszczy. 
Los rusos, concentrando en este sector 
los fuegos de su artillería pesada., con-
vierten las trincheras austr íacas en mon-
tones de escombros; las alambradas han 
sido hechas trizas en toda su longitud. 
Las tropas austrohúngaras, que no es-
taban prbtegidas ni por trincheras ni por 
alambradas, resistieron largo tiempo el 
fuego espantoso del enemigo, hasta reci-
bir la orden de retirada a su segunda lí-
nea de defensa, distante siete kilómetros 
de la primera. 
Bajo el fuego de la artillería, pesada, y 
durante los furiosos ataques de la infan-
tería rusa, que se desbordó sobre los aus-
tríacos después del bombardeo, les fué a 
éstos imposible la resistencia y el traslado 
de su artillería: diez y siete cañones fue-
ron dejados en sus puestos, después de 
inutilizarlos. 
Los corresponsales de periódicos hablan 
de ataques rusos rechazados cerca de Zar-
lowick y a l Oeste de Trenbowia. Dicen 
también que al Nordeste de Tarnopol se 
han batido fieramente ambos ejércitos, 
durante todo un día. 
Un hijo de Esterhazy, gravemente herido. 
De Amsterdam dicen que en el curso de 
la ofensiva rusa ha sido herido gravemen-
te un hijo del conde Esterhazy. 
Los rusos dominan la situación. 
El desarrollo de la batalla de Galitzia. 
que no se ha revelado todavía al público 
en toda su imlporfcancia, permite a los que 
están al corriente de las operaciones afir-
marque los rusos son! actualmente los due-
ños de la situación. 
La desmoralizaoión del eneanigo aumen-
ta cada día, hasta el punto que las únicas 
tentativas 'llevadas a cabo por su parte, pa-
ra responder a nuestra ofensiva, consisten 
en ivanos ataques contra las posiciones del 
centro y. del Norte del frente. 
La escuadra italiana 
Los submarinos y torpederos, que lle-
van hundidos en poco más de una sema 
na tres transportes austríacos cargados de 
material, hundieron ayer otro transporte 
en la rada de Durazzo. . 
Casi a la- imisma hora del hundimiento, 
penetró en aguas de Trieste un submarino 
italiano, cosa que no ha dejado de producir 
dolorosa imipresión entre los marmos aus 
tria eos. 
Venizelos contra el Estado Mayor. 
iM Venizelos, en su diario, acusa abier-
tamente al Estado Mayor de haber prepa-
rado el terreno para la conclusión del Tra-
tado de alianza entre Grecia y Alemania 
Dice que el partido liberal organizará 
en toda Greciá imanif estación es contra los 
traidores, si las libertades constituciona-
les no han sido abolidas. . ^ . 
El Gobierno está dispuesto a suprimir 
por la fuerza las manifestaciones de la 
voluntad nacional. - , , • -.r 
Ante tal estado de cosas—concluye Ve-
nizelos—, no hay más que un remedio : la 
revolución. 
Los resultados de la ofensiva rusa 
Los críticos militares de San Petersbur-
go están acordes en apreciar que el nuevo 
movimáento ruso tendrá inmediatos e im-
portantes resultados. 
Uno de ellos dice que los cinco ejércitos 
austríacos están en vísperas de una eran 
retirada. • . . . . 
Es evidente, en efeoto, que ha sido abierv 
ta una gran brecha de cerca de 200 kiló-
metros "en el frente enemigo, y que las 
fuerzas de los generales Bothmer y Boem-
Ermoli están en una postura peligrosa. 
La escasez de víveres en Alemania. 
La Agenciia Reutter recibe noticias de 
Holanda, en las que se dice que la escasez 
de víveres es enorme en Alemama y ha 
producido nue/vos motines. 
Esta es una de las causas principales 
que empujan a los lalemanes a hacer es-
fuerzos desesperados para obtener éxitos 
importantes, que-puedan dejar al Imperio 
en situación de pedir una paz honrosa y 
obtener algunas ventajas. 
Un personaje alemán, llegado a La na-
ya, ha hablado de la misema de ciertos 
puntos de Alemania, y ha referido que en 
en Dortmund se han provocado nuevos 
motines. 
Han Sido fusilados dos soldados y va 
ríos paisanos. 
Ambulancia neerlandesa a Rusia. 
Dice el «Telegraph» que la ambulancia 
sanitaria que los neerlandeses regalan a 
. Rusia, así como la Misión que debe acom-
y ,l''ad1'v ne" ^ hundió entre Mar- pañar a la ambulancia, harán el viaje a 
, k rL. HrouRh-of-Birsav al Ñor- - Rusia por Bergen, puesto que, a pesar ae 
ft^C^ ^ ^ e s f u W realizados, Alemama 
.^ice mf. , H costa. . no ha querido consentir el paso de este 
elemento por su territorio. 
Declaraciones del principe Alejandro 
Comunican de Corfú que el príncipe he 
redero de Servia, hablando de la próxnmf 
acción del ejército servio, ha hecho las si 
gulientes declaraciones: 
«Estamos en vísperas de grandes acón 
teoimientos. El ejército servio, reconstituí 
u Edades e raanuiem 
T intelectuales con España 
^ i , t  al lado del nombre del poe-
ifi re de Cervantes, ya que 
,¡dp con el aniversario de la muerte 
Sakespeare el aniversario de la muer-
V- Cti'vantes. . . . . , 
i mdos esos actos han asistido las auto-
iíades francesas y también los cónsules 
FsDiña v de Inglaterra, con lo que se 
¡dado más alta significación a tales ma-
(ifestaciones de simpatía. 
Refuerzos austríacos a Galitzia. 
Dicen de Cracovia a la «Tribuna», de 
inebra, que se espera de un momento a 
£ la llegada del 29 regimiento de infan-
te de reserva austrdhúngaro, que salió 
nieayer del frente austroitalíano, 
w tarde llegó el archiduque herede-
o, que. por Ia noche, presidió un Consejo 
c guerra. 
Su mardia del frente dtaliano se explica 
oreliheoho de que su ejército tomará de 
uevo las mismas posiciones que ocupara 
nles, del Sudoeste de Tripot a Wolhynia. 
Desde el día 5 han pasado 14 trenes mi-
itares, que se dirigen del frente del Tren-
ino hacia Galitíiia. 
Según los más salientes indicios, se púe 
i comprobar que todo el séptimo Cuerpo 
pBtrdhiúngaro se. incorporará al frente 
lustroruso. 
Comunican de Bosgo el movimiento de 
ss tropas austríacas, diciendo que se efec 
úa con perfecto orden, pero con rapidev. 
Snsitada. 
Desde Qhiesse se ven largas columnas 
•ue se trasladan hacia Bosgo, donde son 
mbarcadas inmediatamente. 
Se ha efectuado un importante cambio 
n el alto mando del ejército austrohún-
'm en el Trentino. 
Asumirá el mando de este ejéroito el ge 
leral Rorowoos. 
El Gobierno griego abandona Atenas? 
Se afirma que el Rey y el Gobierno grie-
mm decidido retirarse de Atenas y es-
ablecerse en Lorissa. 
¿1 Gobierno griego se queja de no ha-
ier SKÍO ajvisado con anterroridad de las 
BPOidas que han tomado los aliados y cu-
''*( ^ oomi'enza11 a hacerse sentir. 
^kuludis ha oonferenciado con los 
WQstros de Alermama, Austria y Tur-
El Consejo de guerra en Londres. 
Ayer tuyo lugar en Londres la reuniór 
1 ^nsejo de guerra, al cual asistieron 
presentantes del Gobierno francés 
2 "r?̂ 1161, Glementel, Dems, Codhin, 
£ H??ai^rie y asimismo el emha-
pr l t l ancaa 611 Londres. Estuvieron 
l T Z \ m representación de Inglate-
' ^ Asquith, sir Edward Grev y ei 
# ? S r M a a ; ; ; o r a o aIgunos ofi-
niara pÍ9n,del.?on'iente anunció en la Cá-
'̂ pas , , d0 'a desmovilización de las 
' f'^Pondientes a los años de, 1892 
Propia íro*f C,0Jque se ̂ acía esto por la 
S a í 1í1tóva del Gobierno. Se efectuó 
Endose t au.sura de ^ Cámara, apla-
una victorff sta, t e r m i n a c i ó n come. 
ElanuSfanada 'Por venizelistas. 
va> de l a T ^ 6 uí?a estricta vigilancia na-
103 aliaL de Grea5a por la flota de 
Ce>Tóse ja R i causado gran excitación, 
^'dad DMKI „ de contratación. La ni-
^ocontn P oA4NO,VA ^ r a los aliados, 
'"•ra el actual Gobierno. 
( La ofensiva inglesa. 
! ^ S n ^ K L ? N D R E S ^ el Gran 
Publicaeic0'í nibn^nico' en Francia, 
«Eé pnsií .nun'^dü siguiente: 
presehte J'116,108 ^fuerzos que hacen 
V^'^for , alemanes tenga1 L 
í0 la r̂eoren; "-1;Pr0piafi ™nocien. 
f 0 l e 4 r a S n razonablemente que/ta r! 
EI8^ t«.mina t ejérci'to efectúe lina 
n^de;e'-nnnnL 0Ugla« Haig tiene su 
lo ere, ado / accionará cuándo v. 
'a «iUtar a í n KNO- Un,a buena estra-
Por P ;i apresuran 
» l a ° ! , ' dfV5eo dere«pond er al sen-
l ^ ^ ^ e a rse" 
l ^ é t e f 6 H"e 61 e j ^ i t o in . 
¿ ^ ^ • n S t l . ^ a' alemán. 
S : p , ] < e í c l ^ 1 1 6 ^ r a parte-si-
7 ^ ' ^ Pe?o n.^'? C1rcunstancias, ser 
a ̂ neral nn " ^ r a Política estraté-
" «era afectada por ello... 
' r ' P u T ? U r Í Ó Kit°hener. 
<ie 
('o emi>ar(MÍiAn lip'a y 66 ale aron, 
•%ínf,U.- 86 a',piqiie al p0' 
? ^ ' ^ m u r i 1 ^ ^ nadaron hacia la on-
n«ron de fatiga y de frío. 
S i p ¡ n d ^Ce d6 ,a ht>ra-
•aSSí^o Z v ? ^ ™ ' de acuerdo con 
dos 
oJ 
me al lado del general Sarrail, a la cabeza 
de mis tropas. 
Mí 'venerable padre, el Rey Pedro, que 
descansa actualmente en Ghalcis, quiere ir 
también allí, para ser el primero en entrar 
en ta tiera de los antepasados. 
No hay un solo servio, del Rey al últi-
mo soldado de los que han marchado a 
Salónica, o de los que aguardan aquí la 
llamada, que no esté seguro de alcanzar 
'a revancha en la hora suprema.» 
Portugal beligerante. 
Dicen de Lisboa que el «Diario Oficial» 
publica un decreto elevando la circulación 
fiduciaria lliasta 145.000 contos; otro esta-
bleciendo pensaones para los portugueses 
voluntarios y para los alistados de cual-
quiera nación aliada; otro determinando 
que, desde el día 18 de este mes, se ponga 
en vigor el nuevo horario y que todos los 
•edojes sean adelantados ana hora. 
El Consejo de ministros ha resuelto va-
rios casos sobre la situación de algunas 
señoras descendientes de alemanes y las 
ia autorizado a que residan en Portugal. 
•Mañana marcharán a París y Londres 
los ministros de Hacienda y Negocios ex-
tranjeros. 
La Cámara italiana. 
Telegrafían de Roma que, en la última 
sesión de la Cámara, el señor Chiesa, re-
publicano, ¡pidió al Gobierno una declara-
ción inmediata sobre la situación militar, 
y el señor Modiglianí, socialista, pidió que 
la Cámara se reuniera en sesión secreta. 
Les contestó el priñier ministro, Salan-
dra, diciendo que, aunque la situación es 
grave y el enemigo se muestra muy fuerte, 
el país no tiene razón para alarmarse, por-
que los acontecimientos actuales estaban 
previstos. No se mostró opuesto en prin-
cipio a la reunión secreta; pero dijo que 
esta clase de sesiones mo han dado hasta 
ahora buen resultado. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo tranemiien el si-
guiente parte oficial, dado por el (irán 
Cuartel general del ejército ruso: 
«Prosigue en Volhínia la batalla, ha-
biendo intentado detener el avance de las 
tropas rusas. 
Cerca de Lutzk un escuadrón de cosa-
cas atacó un puesto enemigo, capturando 
12 cañones, ocho armones de artil lería y 
200 cajas de municiones. 
A l Sudoeste de Lutzk fué expulsado el 
enemigo, cogiéndole dos piezas de artille-
ría, cuatro oficiales y 160 soldados. 
En las orillas del Ekvva,.aguas abajo de 
Polinofí, cogimos varios cañones de diez 
centímetros y 35 artilleros. 
En otro punto capturamos un depósi-
to de gases asfixiantes. 
Una división rusa cogió 350 prigloneros 
y gran cantidad de material de guerra. 
El número de prisioneros, hasta ayer, 
se eleva a 958 oficiales y 50.000 soldados. 
Añadiendo los 185 oficiales y 13.744 solda-
3s;cogidos-hoy, suman un total de 1.143 
iciales y 03.744 soldados prisioneros. 
Durante la noche del día 7, el enemigo 
bombardeó nuestras posicione& 
En Kaowo, extraordinarios ataques noc-
turnos, intentando un avance. 
Fueron rechazados cinco ataques ale-
manes a la vanguardia al Norte de Pinki. 
En el Cáucaso, en Trebisonda, los tur-
cos desalojaron Un cqnvento situado en 
las afueras de un pueblo.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El ministerio de la Guerra inglés ha fa-
cilitado el siguiente parte oficial: 
'«Un grupo de soldados británicos pe-
netró en una trinchera enemiga en Neu-
ve Chapelle, causando grandes daños al 
enemigo y apoderándose de una ámetra-
fiadora.-
Nuestra artillería pesada causó destro-
zos en la estación de Volomié, alcanzan-
do a un tren de mercancías. 
Duelo de artillería al Norte de Ullukch 
y en Ypres, favorable para nosotros. 
Actividad de artillería en otros puntos 
del frente.» 
PARTE OFICIAL 
El Gran Cuartel 
alemán comunica el Siguiente parte ofi-
cial: 
«Teatro occidental.—En la orilla Oeste 
del Mosa, continuaron los eficaces bom-
bardeos contra las baterías atrinchera-
das enemigas. 
Al Este del río prosiguen nuestras tro? 
pas sus ataques. _ 
Despuós de un encarnizado combate, el 
enemigo fué a ocultarse a una pequeña 
posición al Sudeste del frente de Thia-
mont, cerca de Funniere. 
Al Oeste del fuerte de Vaux, los cazado-
res de Bavúera y la infantería de la Prusia 
oriental asaltaron una posición enemiga 
fuertemente atrihcherada. La guarnición, 
compuesta de dos compañías, con más de 
500 hombres y 22 ametralladoras, cayó 
en nuestro poder. 
El número total de prisioneros hechos 
desde el 3 de junio, es de 28 oficialas v 
1.500 soldados. 
En Hartmanweilerkoff, patrullas ale-
manas hicieron prisioneros franceses en 
sus mismas trincheras. 
En los frentes oriental y balkánico, ln 
situación de los frentes que ocupan las 
tropas alemanas no han experimentado 
cambio digno de mención.» 
La cuestión de Irlanda. 
Continúa la discusión de la cuestión de 
Irlanda. 
Parece que la solución vendrá muy 
pronto, después de la conferencia entre 
nacionalistas e irlandeses, que se celebra, 
rá en Ullster. bajo la presidencia de 
miembros parlamentarios de ambos par-
tidos. 
Según la fórmula. Irlanda pasará a ser 
autónoma, excepto los seis condados si-
tuados en las provincias de Ullster, BH-
fast y Londomterry. 
El servicio obligatorio en Nueva Zelanda 
La Cámara de Nueva. Zelanda ha vo-
tado el servicio militar obligatorio. 
El Gobierao ha enviado un mensaje de 
felicitación a los tripulantes del acoraza-
do «New Zeeland», por su heroico com-
portamiento en la batalla naval. 
Los ferrocarriles rusos. 
Dicen de Niieva York que más de 15.000 
hombres trabajan sin descanso en el arre-
glo de las líneas férreas de Arkangel y 
Mannone. 
La primera estará terminada en este 
mes. 
Felicitación a Grey. 
El embajador de los Estados Unidos en 
Retrogrado ha dirigido a sir Grey un te-
legrama elogiando el heroísmo de la es-
cuadra británica en la batalla naval 
.Sir Grey le ha contestado con otro te-
legrama agradeciéndole la felicitación 
Baudrillac y Poincaré. 
El presidente de la República francesa, 
M. Poincaré, ha recibido a M. de Braudi-
llac( que le habló de las impresdones.que 
recogió en España. 
Los rusos en Volhinia. 
Los rusos siguen sus éxitos en Volhi-
nia y en la Galitzia. 
Han hecho 27 oficiales y 5.500 soldados 
prisioneros, cogiendo, además, once ca-
ñones. 
El «Carpanthla». 
Dicen de Londres que el trasatlántico 
ALEMAN 
general del ejércit 
Al ver al «Wanyor» sosteniendo una 
lucha horrible, con fuerzas superiores y 
seriamente amenazado, se interpuso en-
tre él y la escuadra alemana, le arrojó 
un cable y le remolcó a toda velocidad 
fuera de la línea de combate. 
El «Warryor» se hundía lentamente y 
entonces la tripulación se pasó al «Car-
panthia», que picó el cable, dejando al 
«Warryor», di cual se fué a pique en se-
guida." 
Líebknech ante el Consejo de guerra. 
Dicen de Berlín que el diputado socia-
lista Liebknech, será sometido a un Con-
sejo de guerra, acusado de traición a la 
patria en tiempo de guerra. 
Fernando de Bulgaria no tomará el man-
do supremo. 
Se ha desmentido rotundamente que el 
Zar de Bulgaria vaya a tomar el mando 
supremo del ejército búlgaro. 
El acorazado «Pomern». 
Comunican de Londres que un capitán 
de un buque holandés ha deplarado que 
el acorazado «Pomern», que perdieron los 
alemanes en la batalla de Jutlandia, era 
de reciente construcción, porque el pri-
mitivo fué hundido por los rusos en el 
Báltico en 1915. 
Manifestaciones de júbilo. 
Telegrafían de Roma que en Milán, Pa-
lermo y Florencia han tenido lugar mani-
festaciones populares para celebrar las 
victorias obtenidas por los rusop sobre 
los austríacos. 
Un transporte hundido. 
También dicen de Roma que e5 jueves 
dos submarinos enemigos rueron vistos 
en el Adriático por tres transportes ita-
lianos, a los que acompañaba una peque-
ña escuadrilla. 
Los sumergibles fueron atacados por 
los buques italianos, pero antes de huir 
lanzaron varios torpedos, uno de los cua-
les alcanzó al transporte «Príncipe Hum-
berto)., que se hundió rápidamente. 
La mitad de las personas que llevaba el 
buque fueron salvadas. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Bélgica, el tiro de destrucción de 
nuestra.arti l lería contra el sector de las 
Dunas originó dos Incendios y explosio-
nes. 
Al Norte de Verdun la artillería ha se-
guido muy activa en ambas orillas del 
Mosa, pero no ŝ  han registrada acciones 
de infantería. 
Nuestras baterías cogieron bajo su fue-
go a columnas enemigas de Infantería, a'l 
Nofte de Douaumont. 
En los Vosgos, al Sur del Cuello de San-
ta María,-fracciones alemanas que inten-
taban ahordar nuestras líneas, después 
de un violento bombardeo fueron rechaza, 
das a sus tríncheras por nuestro fuego de 
ai netra II a d o ra s.» z 
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PIPERACINA DR. CRAU. d i r a artri 
tismo, reuma, gota, mal de piedra. E' 
ooelor disolvwitw d«l ácido ürleo. 
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C U L T O S 
'lo felpan i ú 
k^ra lelaiP!'r \a Cámara v ^ ^ n a á n do. reclamando hoy él (honor de ir a la 
P>utos i i iendrá un avance de ¿Sen- vanguardia, puede probar a Fcancia, con «Carpanthia» salvó a La tripulación de 
¿ ^ b i e r ^ / l Prime ^ S o n o c ^ n t o , que sus tropas han g ^ «Warryor» en el combate naval de Jut 
< \ > d a e n V ^ 0 , ^ , ^ medi nado en su compañía en bravura y volun-. estaba habilitado 
al 15 del; t a d ^ ^ ^ ^ ^ ^ transporte. 
A las ocho, misa de comunión general 
con motetes y acompa'"!^ ...iento de ór-
gano. 
Por la larde, a las siete, función' n-li-
giosá, con Rosario, plática .y soicninr 
Vía-Crucís, terminándose con "el popular 
cántico «Venid y vamos todos». 
En el Carmen.—Día primero de Pas-
cua: Misas rezadas, de seis'a diez. 
Por la tarde, a las siete, exposición Sé 
Su Divina Majestad, estación, Rosario, 
ejercicio de*! mes y cánticos. 
.Día segundo de Pascua: Misas rezadas, 
de seis a nueve. 
iPor la tarde, a las siete, Rosario, ejer-
cicio del mes y sermón, por el reverendo 
Padre Ignacio, de la Virgen del Carrñen; 
al final se d a r á la bendición papal, con 
indulgencia plenaria, terminándose con 
la Salve popudar. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas desde las 
seis hasta las nueve y inedia. 
A la ocho, bendición papal. 
Por la tarde, a las dos y media, catc-
quesis. 
A las eiete y media, estación, Rosario 
y ejercicio al.Sagrado Corazón de Jesús. 
En San Roque (Sardinero).—\i ^ de 
siiMe a nueve. En esta última se repar-
t i rá «La Hoja parroquial» y asistirán los 
niños de la Catcquesis. 
Por La tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, explicación de un punto doc-
trinal y cánticos. 
A 'las siete se rezará el Santo Rosario, 
como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a los ni-
ños y niñas de la Catequesis en las misas, 
Rosarios y deniá.s runciónes religinsiis. 
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Alcachofas, espárragos, coliflor, etc., al 
nalmal RAFAEL ULECIA.—LOGROÑO. 
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España en Marruecos. 
POR TELÉFONO 
Nuevo puesto de Poiicia. 
duciendo 200 sacos de azúcar y los si-
guientes pasajeros: 
Gabriela Avala, Ramón Urquiza, Ma-
riano Martínez, Frutos Yurrita, Francis-
eo González, Teófilo Palacio, Francisca 
Waguet, Juan Alvarez, Margarita Alva-
rez/Juana García, Vicente Antiñano, Teo, 
doro Llarena, Segundo Martínez, Dáma-
so García, Juan Higuera, Julio Muñoz, 
.luán Echevarría, Vidal Ruizs José Meri-
no, José Fonseca, Juan B. ManCisidor, 
Francisco Corrales, José García, Gabriel 
Enseñat, Guillermo Flechas, Manuel Ruiz, 
Juan Bengoechea, Ramón Ripoll, Euse-
bio Znhiaurre, Enrique Amant, Primiti-
vo Castillo, Carmen Echévarri, Remedios 
Castillo v familia, Rosa Larrjiñaga, Ga-
briel Avala, Ramón Renovales, Antonio 
Dijón, José María Arruti , Isidoro Mar-
tín, Patricio García, Mateo Molínez, Cons-
tantino Fernández, Mauricio Novoa, Do-
lores Ruiz v familia, Santiago Cueto, Ne-
mesio Corte y familia, José García y 
Agustín Santibáñez. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
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D E B I L B A O 
Contra un impuesto. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 10.—Aumenta el disgusto por 
el asunto de la ley sobre el impuesto que 
el Gobierno trata de imponer a los bene-
ficios extraordinarios a causa de la gue-
rra. 
En la Cámara 'de Comercio se han re-
cibido adhesiones dé las Cámaras de Bar-
celona, del Fomento del Trabajo Nacio-
nal, de la misma población; de la Asocia-
ción de Navieros, de Gijón, y de otras Cá-
maras de Comercio de la Península. 
La Liga Vizcaína de Productores ha 
MADBID, lO.-Telegrafía el alto comisa- dmgido un enérgico telegrama a muns-
rio de Espliña en Tetuán que, con objeto ^ lle Hacienda, protestando de los peh-
de íad l i ta r la vigilancia de Rocha Río gros. económicos que el Gobierno ocasio-
En la Catedral.—Misas a las seis, la 
primera, hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
iPor la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—Mleae rezadas a las 
siete, siete-y media, ocho y media y diez. 
A las siete y media, misa con acompa-
ñamiento de órgano. En esta misa será 
la comunión general de regla, cantándo-
se varios motetes durante la distribución 
del Pan de los Angeles. 
A las ocho y medía, la parroquial, con 
plática doctrinal. 
A las diez, misa y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres. La catequesis 
para los niños. 
A las siete, exposición del Santísimo 
Sacramento, estación, Rosario del Sagra-
do Corazón de Jesús, ejercicio fiel triduo 
y sermón, que predicará el doctor don 
José F. Martín y Cármona, beneficiado 
de esta Santa Iglesia Catedral, recitán-
dose la oración para pedir la paz, termi-
nándose con la reserva y cánticos, con 
acompañamiento de orquesta, y dará la 
bendición con ei Santísimo el excelentí-
simo y reverendísimo señor obispo, ha-
ciéndose la consagración al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
'Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las ocho, la parroquial, con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para niños y ni-
ñas. 
A las once, conferencia doctrinal para 
adultos, por el doctor don Manuel Peña 
Trueba, cura regente de la parroquia. 
Por la tarde, a las siete y media, esta-
ción al Santísimo Sacramento, Rosario 
y lectura de un punto de Doctrina del 
Padre Mazo. 
San Francisco.—De séie a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres,'doctrina a'los niños. 
A las siete, novena a San Antonio, que 
consistirá en estación, Rosario, ejercicio 
de la novena, cánticos y sermón, a cargo 
de don Florentino Rodríguez, cura pá-
rroco de Haro, terminándose con cánti-
cos. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
A las nueve y media, instrucción cate-
quística para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por ia tarde, a las siete y media se 
rezará la estación, Rosario y ejercicio de 
la Corte de María, para conversión de los 
pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq, Padilla, i , 3.° 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve', 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroqiual solemne. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las siete y media, Santo Rosario, con 
la novena del' Espíritu Santo. 
•El martes, día de San Antonio, habrá 
misa a las diez y empezará su novena 
por la tarde. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me 
dia hora. 
A las siete, la misa de comunión gene-
ra! para Hijas de María. 
A las ocho, la misa de la Congregación 
de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y inedia, Congregación de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas de 
María. 
A las siete, la función del mes del Sa-
grado Corazón-de Jesús, con exposición 
I menor del Santísimo Sacramento, 
comoj En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y dleí. 
' • ' - ' ^ ^ 
gos y ei cónsul de España. f H lK — • - ¿ 
iPemoctarán en el zoco de T'Zeltza. Le. 
escolta una seción de caballería de la pen.; Pl&cmco6-
ín siria. 
Una excursión. 
Ayer tarde llegaron, procedentes de Tán-
ger, por el camino del Fondak, el tercer 
secretario de la Legación de España, se-
ñor Igual; el agregado militar de la mis-
ma, capitán '".iris; el jefe del Comité inter-
haoíonal de Din,. •-- • • ,,( Señor Ojeda; 
y el sécretano de la Legación de Italia. 
ReaLizaron la excursión Bxn el menor 
ncidente, y regresaron en la misima forma. 
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Martín, que se está cultivando, se ha esta-
blecido un puesto de Policía sobre el ba-
rranco del margen faldas Beni-Hosmar, 
siendo acogida la methalla del jaliifa que 
•ealizó esta pequeña operación con gran-
des muestras de afecto y contento por par-
te de los indígenas de aquella zona, que 
agasajaron sa dirihas tropas.. 
El nuevo comandante general. 
A las ooho de la mañana salió para La-
racihe, por el camino del Fondak y el an-
tiguo dé Aloázarquivir, el nuevo coman-
dante, general Barera, acompañado del 
wudante; el comandante don Salustiano 
nará con su proyecto. 
Esta noche se ha recibido en la Cáma-
ra ;de Comercio un telegrama del conde 
de Romanones, anunciando que la Comi-
sión encargada de dictaminar se ha ne-
gado a ampliar el plazo concedido para 
la información. 
Enzkadi-BunuBatzar ha enviado un te-
legrama de felicitación al señor Cambó. 
Igualmente han enviado otro telegra-
ma al señor Cambó los concejales nacio-
nalistas. 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
Vapores correos-l 
El «Conde Wifredo». 
A las cinco de la tardé de ayer recaló 
en este puerto, procedente dé Habana y 
escalas, atracando al muelle de Albare-
da, el vapor correo español, de la Com-
pañía de Pinillos, «Conde Wifredo», con- na remitida a Gracia y Justicia. 
compr 
Pídanse en fannacias y centros de es-
ocíficos. 
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Huevos canónigos . 
Han sido nombrados, después de recien-
tes oposiciones:, canónigo magistral de 
Guadix, don Faustino García de la Parra 
y Téllez; ídem lectoral de Sigüenza,, don 
Bernardino Casas Jiménez, párroco de 
San Gil de Molina; ídem magistral de Ciu-
dad Rodrigo, don Ignaeio Nova Pegito, 
catedrático de la Universidad Pontificia 
de Santiago; canónigo de la Colegiata de 
La Coruña, por el eminentísimo señor 
cardenal arzobispo de Santiago, don Ma-
nuel Abella Rodríguez, párroco de Mugía, 
canónigo de Valencia, en la vacante por 
promoción de don José Solé, el beneficiado 
de la misma don Manuel I inr i ta Alman-
dor, que ocupa el primer puesto de la ter-
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidaci 
La mejor agua de mesa. 




es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos loe 
procesos patológicos íntraorgánicos, ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono num. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y ee tiñe toda clase de 
prenda* en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
F1 XJT E TEt I A. 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN FRANCISCO, 24. 
Riquísimas frutas de todas clases. 
Especialidad en pifias de la Habana, 
plátanos, fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la población y 
la ,província. 
Servicio a domicilio.—Teléfono 791. 
TI O Y ^ L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve á una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 12, 1.° 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Secciones a las tres, cuatro y media, 
seis y sie'e y media de la tarde y de 
nueve a once y media de la noche. 
«Las cotorres» (estreno, en colores). 
<Fatty y los globos-) (estreno, gran 
risa). 
«I as reliquias de la felicidad» (es-
treno, cuatro partes, 3.500 metros). 
A las siete y. media, sección espe-
cial, gran moda. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o f C o m p . 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por faifa . 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho. En tres meses ŝe Ü 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, pueden proveerse de tal ^ W f 
cimientos por medio de la les coj I CRIANZA DE GALLINAS CON PROVECHO 
OBRA DEL FOMENTO AVICOLA NACIONAL ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCH 
Enseñanza especial para las señoras y señoritas afectas a las cosas del canuta 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
REAL ESCUELA O F I C I A L DE ñ V I C U L T U R ñ ta|¡,f¡a | Ij, ̂ - M i pfl|| 
de Jkrenys de ]VJLai* (Barcelona). 
Bajo la a i i e c c i ó n del pi-oíesoi- JDOTV A. 1^ V A1 > O O A . % T K Arenys de Mar (Barcelona). 
da, Aurora Fernández, de veinte Bolsas y Mercados 
BOLSA BE MADRID 
Interior F 
» E 
» D . 
» C 
» B . . 
> A 
» Q y H 
Amortlzable 5 por 100 F . 
, * » E . 
» » D. 
» » C . 
» » B . 

















Exterior. 4 por 100.. . . 
Amortlzable 4 por 100 F 
Obligaciones del Tesoro 4,50. '000 00 
» » 4,75. 000 00 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 




Aiucareras preferentes,. . . 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . , 
Cédulas Hipotecarias 






















Ferrocarriles de Asturias, íialicia y 
León, primera hipoteca, precedente, a 
65,90 por 100; peeetae 17.500. 
Idem Norte de España, primera serie, a 
66 por 100; pesetas 2.500. 
Especiales de Alsasna, a 88 por 100; pe-
setas 89.500. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 99,-75 por 100; 
74 70 
74 90 
75 35 peeetas 7.500. 
76 60 Basconia, primera hipoteca, a 96 y 95,75 
76 65 p0r ioo; pesetas 39.000. 
» 60 OBonos Constructora Naval, a 104,75 por 
100; pesetas 15.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
• Londres cheque, a 23,67, 23,69 y 23,70; 
libras, 15:949. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, a 75,50 prfr 100; pe-
setas 12.500. 
Céduias del Banco Hipoiecario de Es-
paña, 5 por 100, a 96,40 por 100; pesetas 
12.500. 
Obligaciones del -feirrocarril de Madrid 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Valla-
doli.l a Ariza, a 102,75 por 100; pesetas 
92 500 
~ ídem ídem, serie E, 4 1/2 por 100, a 86,50 
por 100 pesetas lU.OM. 
Idem del l'ermcarril de Huesca a Fran-
cia por •CanfraiK', a 84,25 pbr 100: pese-
tas 22.500. 



























23 59 Anciana ahogada. 
B O L S A D E B I L B A O j En la villa de Suances ocurrió el pasado 
día 7 'del actual un desgraciado suceso, 
Fondos públicos. j-del que í v é víctima una anciana de setenta 
rntr.rmr i rínr ion aaria \ - 7ÍTO ' v siete años de edad, llamada Teresa. Fer-
l()(); pesetasrj.r!()() ' ' ',or (nández Gómez,'vecina del pueblo de Ta-
Serie B, a 76,50 por-100; pesetas 2.500. gle' 
Obligaciones del Avuntaniienfo de Bil-
4>ao, a 88,25 por 100; pesetas 7.000. 
( eilulas del Banco Hipoiecario de Es-
paña, é 103,75 por 100; pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
La andana Teresa salió de su casa di-
cho día 7, con objeto de pescar en las-oir.-
llas del miar algunos mariscos, y se cree 
que, ihallándose ocupada en esta peligrosa 
operación, dada la avanzada edad de la 
infeliz Teresa, resbaló en alguna piedra y 
caiyó al mar, siendo arrastrada por la co-
- Idem-d-el Norte de España, 7 acciones, 
a :{80 pesetas. 
Xa vi era Sotó v Aznar, 5 acciones, a 
2.804 péselas. 
\ l intima ünlón, precedente, 70 aocio-
nes: á 1.160 pesetas, fin junio, con prima 
de 55 y 50 pesetas. 
Marítima Unión, del día, 94 acciones, a 
1.090, 1.087,- 1.085 y 1.080 pesetas, conta-
ddj y 100 ídem, a LIGÓ pesetas, fin julio, 
con prima de 50 pesetas; 1.110 pesetas, fin 
nn riente. con pruna de 30 y 35 pesetas, y 
1.100 y 1.102 pesetas, fin julio. 
Naviera Vascongada, precedente, 20 ac. 
clones, a 600 y 596 pesetas, contado, y 55 
íiban, a 605 pesetas, fin julio, con prima de 
50 pesetas, y 650 pesetas, fin julio, con 35 
pesetas de prima. 
Naviera Vascongada, del día, 114 ac-
• ¡"in-s, a 598, 597, 598, 596, 598 v 597 pe-
Sétas, eontado, y 20 ídem, a. 650 pesetas, 
lin julio, con prima de 35 pesetas. 
Naviera Haclii. 30 accionen, a 2.435 pe-
setas, contado, y 20 ídem, a 2.475 pesetas, 
fin julio. 
Naviera Olazarri, precedente, 40 accio-
nes, a 1.175 pesetas. 
Naviera Olazarri; del día, 64 acciones, 
a 1.175 pesetas, contado, y 10 ídem, a 1.200 
pesetas, fin julio. 
Cantábrica, 16 acciones, a 595 pesetas. 
Minos de Cala, precedente, 7 accidin -, 
a 340 pesetas. 
iMinas de Cala, del día, 14 acciones, a i 
345 pesetas. I 
Minn-a de Villandrid. 20 accione^, a 335 Conato de Incendio. 
pesetas, contado freporí), v 340,50 pese-1 A 'las doce de la mañana de ayer se 
.tas, al 10 de septiembre (j époil). | declaró un incendio en la chimenea de 
Hidroeléctrica Ibérica, pree;idente, 40 la casa númeix) 9 de la púU de Daoiz y 
acciones, a 620'pesetas. ¡Veíanle. 
Unión Eléotnca de Cartagena, 20 ac- El incendio, que no tuvo importancia, 
cinnes, a 100 por 100. fué sofocado a los pocos momentos por 
. liasconia, ordinarias, 33 acciones, a 480 varios bomberos. 
j Joven agresivo. 
Altos Hornos de Vizcaya. 41 acciones, a ' La Guardia municipal denunció ayer a 
340 por 100. | Fermín Ruiz, de diez y siete años, domi-
Uíijón Española de ExpUrsivos, 10 ac-' ciliado en la calle de Padilla, por mal t ra-
•iones, a 259 por 100. tar de palabra y obra a una joven llama-
ñado él esposo por la tardanza de 
comunicó a la Guardia civil del 
puesto'de aquella villa que temía le hubie-
se ocurrido a su esposa alguna desgracia, 
puesto que ihabía salido por la. mañana y 
por 1 nodhe no había regresado aún. 
En vista dé esto, se procedió por la bene-
mérita a efectuar un reconocimiento por 
la costa, el .cual dió por resultado el ha-
" llazgo del cadáver de Teresa Fernández 
en el sitio conocido por «El Salle», en aque-
lla 'viilla, cuyo cadáver se hallaba flotando 
sobre las aguas. 
Mientras se procedía a la extracción del 
cadáver del sitio dónde se encontraba, fué 
misado el Juzgado de aquella villa, que 
inmediatamente se presentó en el lugar 
designado, procediendo a instruir las opor-
tunas dilligencias y ordenando la trasla-
ción del cuerpo al cementerio, donde le 
finé practicada la autopsia por el médico 
titular. 
Ante el Juzgado prestó declaración el es-
poso de la desgraciada mujer, que mani-
festó lo que anteriormente hemos dicho 
respecto a la salida de su esposa del domü-
cilio conyugal con la pretensión de ir a co-
ger algunos mariscos. 
La desgracia ocurida a la infeliz Teresa 
ha sido muy sentida, tanto en el pueblo de 
Tagle como en la villa de Suances, donde 
la d:funta tenía muchas amistades. 
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S U C E S O S DE AYER 
años, do-
miciliada en la misma calle. 
A consecuencia de la agresión, la joven 
Aurora sufrió un ataque nervioso, tenien-
do necesidad de ser conducida a su do-
micilio por algunos transeúntes. 
Denunciado. 
Por la Guardia municipal fué denun-
ciado el carretero Joaquín Llata, por atra. 
vesar con un carro por la calle de Casti-
lla, que está en reparación. 
Entre chicos. 
Aver denunció la Guardia municipal 
al chico de doce años Mariano. Blanco, 
por vejar de obra a la niña Agueda Fer-
nández, de once años, cuando ésta tran-
sitaba por la calle de -Recedo, promo-
viéndose, con este motivo, un pequeño es-
cándalo. 
Per sucia. 
La Guardia municipal denunció ayer a 
Joaquín Ricalde, que vive en la calle de 
San Antón, por permitirse arrojar el con. 
tenido de un cacharro de agua sucia en 
la acera de mencionada calle. 
Chicos traviesos. 
También denuncio ayer ta misnua Po-
licía an Antonio Fernandez y a Adolfo 
Pando, de doce y once años de edad, por 
arrojar piedras en el paseo de Pereda, 
con peligro de haber cau-sado alguna des-
gracia. 
Un desesperado. 
El guardia municipal de servicio ej\ el 
paseo de Pereda observó ayer, a las nue-
ve de la mañana, que un hombre hacía 
algunos movimientos sospechosos cerca 
de la vía del tranvía. 
Al aceícarise el guardia al mencionado 
transeúnte, éste, aprovechamb la oca-
sión en que pasaba por allí un tranvía 
de la. Red Santandcrina, . intentó arft)-
jarse a la vía, impidiéndolo el agente, que 
le invitó a que le acompañara a- las ofi-
cinas de aquella autoridad, más al pasar 
por junto a otro tranvía, intentó nueva-
mente arrojarse a su paso. 
Una vez en las oficinas municipales 
manifi.'stó llamarse Secundido Calderón 
Sánchez, de veinticinco años de edad, na-
tural de Santander, y dijo que, por care-
cer de.trabajo y Hévaps? «arios días sin 
comer, había intentado poner fin a su 
vida. 
El-Secundido Calderón, por ijrden Sel 
señor alealde. pasó al Asilo de la Cari-
dad. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Antonio Montes, de nwi-e años, de con-
tusión en el brazo izquierdo. 
Matilde Revuelta, de tras años de una 
•contusión en el pié izquierdo." 
Jerónimo Sánchez, de veintiséis añqs, 
de.'umr herida incisa en la mano iz-
quierda. 
Eduardo Martínez, de cinco años, de 
una herida incisa en tá cara palmar del 
pie derecho; y 
Federico Martínez, dé vcintiorlh gtfos, 
de una herida, con colgajo, en el dlédp 
medio izquierdo. 
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Sección maritima. 
Aviso a los navegantes.—El eapitán del 
buque de guerra holandés.«Aldebaran», 
manifiesta haber observa ¡lo en las pro-
ximidades de las isla* Momparang muy 
fuertes remolinos de corriente. 
Situación aproximada: 2" 30" 30" Sur y 
108° 42" 42" Este, de C.w 
« * » 
El carácter de la luz del rompeolas del 
puerto de Gloucester, que antes era fija 
blanca, ha sido modificado, presentando 
actualmente la apariencia siguiente:' un 
relámpago blanco cada tres segundos (re-
lámpago, 0,3 segundas; ocultación, 2,7 
segundos). 
Situación aproximada: i2" :U- 57" Norte 
y 70° iO" 23" W., de Gw. 
• * «• 
El carácter de la señal de niebla del 
barco-faro Hedge Fence ha sido modifi-
cado, emitiendo actualmente el silbato de 
niebla un grupo de dos sonidos cada mi-
nuto ísonido, tres segundos; silencio, cin-
co segundos; sonido, tres segundos; si-
lencio, cuarenta y nueve segundos). El 
barco-faro tiene una campana submarina 
que emite un grupo de dos .sonidos cada 
quince segundos. 
iSituación aproximada: 41° 28' 10" Nor-
te y 70° 29' 3" W. , de Gw. 
El reconocimiento de pesqueros. 
Por el maestro de bahía, señor San Mi-
guel, se 'procedió ayer, en las rampas de 
I'nertochico, al reconocimiento de los cas. 
eos y aparejos de los vapores de pesca 
de esta matrícula. 
En el día de ayer quedaron reconocidos 
14 pesqueros, y en el resto del presente 
mes serán reconocidos los restanxes. 
Los vapores que para el día 1 del pró-
ximo mes de julio no hayan cumplido 
este requisito tendrán prohibida la sali-
da a la mar. 
A la cárcel.—Por ilae autoridades de 
Marina fué ayer detenido, y conducido 
a la cárcel, donde cumplirá ocho días 
de condena, el pescador Amador Díaz 
r . a c h o , pof agredir a su padre a bordo de 
una trainera. 
Multados.—¡Por formar coacción al cón-
lucir a la cárcel al- pescador antes cita-
lan im-
Este, en funciones de instrucción; don nes de nuevos socios, ya soiMtü 
Francisco Gutiérrez ("añeras y don José rectamente, o por mediarión d . 1 
María Areii/.ana, jueces municipales de ra de los conterráneos actiMh,^ 
esta capital: don Emilio López Risbal, de. ciados.—El secretario. 
cano "del Colegio de procuradores; don ^ 
José Luis García Inés, secretario de esta Nuevo periódico.—Ayer |la 
Audiencia, y don J. Gonzalo Pelayo y en nuestra ciudad un sciriaiun] 
don Juan Castr¡lio. secretarios de ac- «(El Reformista», órgano de' |. \ ^ k t í 
tnaciones. reformista de Santander,- que 
\ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v ^ ^ indica su nombre, ha «l¡' siiíq,, 
_ - - - - - áo^oUtico de Melquíades Alvar ' Orden judicial. 
En el Juzgado municipal del distrito del 
Este, de Santaiuler (Santa Lucía, número 
1, primero), se interesa la presentación, 
urgente, para asuntos que les conviem-
conocer, de las personas que a continua-
ción se expresa: 
J e s ú s Canales, Manuel Cornellana, Jo-
sefa Pérez, Romualdo Uriarte, José de 
Pedro. Rosario Suria o Asuria, Mayorico 
Martín, Paula Martínez, Joaquín Bolí-
var, Elvira Valiente, Fernando Herrería, 
Segundo Gómez, Federico Somocueto, 
Fernando Ruiz, Jenaro 'Gómez, Aurelio 
Correspondemos a su afec'tn!!!!' 
le deseamos una vida pró«n«w 
do. tafe autori(ia«tes de Marina 
puesto la mulla de 10 pesetas a Alejan- Liaño, Epifanio Ballesteros, Riviano Sa-
drá Ruiz. v 25 pesetas a ITermenegildn beta, Nieves García y Julia Galán. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Feria de San Jorge, en Penagos.—La 
renombrada feria de San jprgéi de gana-
dos caballar, mular, asnal y vacuno, que • 
desde tiempo inmemorial ha venido ce-
lebrándose en el Ayumtamiento de Pe-I 
oagQis, de ̂ sta provincia, los días 22, 23 
y 24 de abril, todos los años, y que en 
éste no se celebró por el mal tiempo, ha 
sido trasladada a los días 21 y 22 del 
próximo mes de junio. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Niágarai». Este vapor, que salió dé 
Sanlamler el 22 del pasado mes de mayo 
y ile Vígo el 25, ha llegado a la Habana, 
¿in novedad, el 6 del actual. 
Buques entrados.—«Gallo», dé Bayona, 
en -lastre. 
«Cabo San Antonio», de Torrevieja, con 
sal. 
«(María Magdalena», de Bilbao, coh car-
ga general. 
Buques salidos. — «Rita», para Ellés-
mere-Port, con mineral. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vaporea de Angel F. Pérez 
««Angel B. Pérez», en viaje a Boca 
Grande. 
««Carolina E. de Pérez», en Santander. 
«(Emilia S. de Pérez», en New Orleaiis. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« Peña Angustina», en Saint Nazaire. 
««Peña Cabarga», en Glasgow. 
««Peña Rocías», en Rayona. 
«Peña Sagra», en Santander. 
Vaporea de Francisco Garoi9 
«María'Magdalena», en Gijón. 
««María Mercedes», en Gijón. 
"María Cruz», en Gijón. 
««María Gertrudis», en Rilbao. 
««María Clotilde», en Ribadeo. 
««María del Carmen», en Bilbao. 
««García número 2», en Gijón. 
í «García número 3», en. Vivero. 
«(Francisco García», en Bilbao. 
"Rita García», en Bilbao. 
«Antonia García», en Santander. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Ayr. 
(«Asón», en Glasgow. ' 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Aaolío», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
^ De El Ferrol.—Oestenoroeste flojo, mar 
llana, horizontes brumosos. 
. De Vigo.—Tiempo bueno. Nordeste fres, 
co, mar picada. 
Semáforo. 
Oeste bonancible, mar rizada, chubas-
coso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,18 m. y 0,0 t. 
Bajamares: A las 5,12 m. y ̂ ,41 t. 
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Hotel VIZCAYA 
SITUACION L A M . Á ^ C f ^ ^ 
:-: -: :-: D E L A VILLA :.: J ,' 
PENSION ECONÓMICA A ¿ | 
L I A S . - - D E S C U E N T O S AUTURN 
C L U B ESPAÑOL» Y «FRANCÉS 
ÚNICO E N B I L B A O CON m^. 
B L E T O D O DESTINADO A HOTO] 
Observatorio meteorológico del in 
Dia :0de junio de 1916. ^ 
Está 
T r i b u n a l e s . 
DEMOSTRADO Y RECONO 
OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Sal de Torrevieja. 
/Ha entrado el vapor «San Antonio», 
con el cargamento anunciadn. 
iPara pedidos dirigirse a don Alvaro 
Flórez-Estrada, Muelle, 31. 
Sé neci-sitri uno bueno, • en la Casa Hc-
mclio Foumier, de Vitoria, de 26 a 36 
años. 
Inútil presentarse sin buenas referen-
cias y competente en el oficio. 
•Farmacias.—1.as qute Han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
Si ' ñor Lloreda, Alameda. 
Señor Zamanillo, Atarazanas (plaza). 
Señor Gavilán, Méndez Núfiéz. 
Señor Jiménez, plaza de la Libertad. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
•Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, «Manzanilla y Valdepeñas,—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
r i v 2 con su uso evitaréis muchas enfer-
L L A » medades, pues vuestra sangre se 








Colonia Burgalesa.—Para solemnizar la 
festividad de San Pedro, Patrón de Bur-
gos, la Junta directiva de la Colonia ha 
aicordado la celebración de ciertos actos 
que, seguramente, han ser del agrado de 
los señores socios, por cuyo motivo se les 
advierte que desde esta fecha quedan ex-
Visita general de cárceles, puestos, en los salones de nuestra resi-
Ayer tuvo lugar la visita general de'dencia, los pliegos que contienen el pro-
cárceles, a la que asistieron él señor pre- 'grama de festejos; y se interesa, de todos 
sidente de esta Audiencia, don Justiniano los colonos y burgaleses, residentes en es-
F. Campa; fiscal de Su Majestad,, don ta capital y la provincia, procuren ente-
Emilio de la Sierra; magistrados señores rarse de mencionados acuerdos, debien-
don Ramón Pérez Cecilia y don Luis G. do tener presente, que el plazo para sus-
di' h. Higuera; don Enrique Estefanía $.6 cribirse al banquete o comida íntima se 
los Reyes, juez de instrucción del Oeste, cerrará el día 18 del actual, hasta cuya metros, «Perdonando las ofensaí 
y (ion Luis Rubio, juez municipar dei fecha podrán tamibién hacerse inscripcio- Preferencia, 0,40; general, 0,20 
Barómetro a 0o 771,7 
Temperatura al sol. . . . i fo 
Idem a la sombra 
Humedad relativa . ^ . . . 74 
Dirección del viento . . . r\N.O. 
Fuerza del viento M. flojo. 
Estado del cielo L. Cut." 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 20,1, 
Idem ídem a la sombra 16,2. 
Idem mínima, 10,0. 
Kilómetros recorridos por el viento t 
ocho horas ayer, 100. 
Lluvia en milímetros, en el mismo fe 
po, 13,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, i,?, 
Música.-—Programa de 
ejecutará hoy ' la banda •TOUHÍCÍMI,! 
ocho a diez de la noche, en ei jmseoéfi 
reda: 
«Camino de flores», pasod̂ ble.-*M 
tón. 
«El país de las badas», garrotín y.| 
rruca.—Calleja. 
'Gran fantasía de la ópera «Siginx-Re.| 
yer. 
.« Ca nt os a st u ri an os». —V illa. 
«Rosario», mazurca.—Jiménez. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA. Grandes 
nes a las seis y siete y media de la larJí 
y diez y media de la nuche. 
Ultimo día que los Aubin Leonel, lil 
moristas cosmopolitas, rcpresentan.sff"| 
vista exprés inédita «Media hora en U 
rís». 
Exito estupendo de la notable mnip' 
americana. Tag-Lia. 
CINE PRADERA (Puertochi 
clones a las tres, cuatro y media,'selfcl 
siete y media de la tarde y de nue) 
ce y media de la noche. 
«Las cotorras» (estreno, en colorw-j 
«Fatty y los globos» (estreno, gran i si 
«Las reliquias de la felicidad", iHr» 
cuatro partes, 3.500 niel ros). 
A las siete y media, sección K 
gran moda. • j. 
Precios: Sección de las siete v nw™ 
60 céntimos preferencia, 20 general. J 
A l a s tres, cuatro y media, ssisj'fl 
ve, preferencia, Í0 céntimos, general,* 
PABELLON NARBON.—Secciones m 
de las tres y media de lo tarde. 
Por segunda y última vez, la 
titulada «El naufragador». i? 
Desde las ocho y media, el pn'íf1'11''"., 
la tarde y estreno de la coincdia, 
S - Í v Í S i t i t i v 
Fs tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que ei gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
Puerta la Sieirra y Jxian de Herrera 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Fotografía y Perfumería 
(irán surtido en productos, placas, papeles, postales, cartulinas y toda clase de 
accgsoFiips para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso .surtido en PERFUMERIA de las mejores marcas nacionales y extran 
jeras. 
JPei'e:z¡ del Molino y Ooiiipafiía 
PLAZA DE LAS ESCUELAS, Y WAD-RAS NUM. 3. 
F E R I N O ü 
P A r m u i c d* M . P. A l m o n a c M , M é d i c o 
Mpaetol tota e n e n f e r m e d a d e s da la Intanola. 
Remedio Infe- T O C P W O V í 
lible contra la^J r U I V i l 
Ibronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y c r ó n i c o s 
Pinala «M traao*! 9 peaalaa. 
t r DI M Al O* «MM tm Man la» Permoclat y Ongurrr, 
Depósito excluBivo y v«nta al por may 
MOLINO Y COMPAÑÍA, p l u i di lM I i i l t l M , t WftMM» 
^ < = ^ r ^ 7 > ^ o - r . gpfjores P E R E Z DEI 
EUXIR E O T A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apefito, eurando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
el dolbr de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan oon estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 
15.-
Gran surtido de aparatos, placas, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es 
paña. 
Los pedidos se sirven en el tren siguien 
te de recibir ol encargo 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a U 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hincha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Arroz a la valenciana. 
Relojería JoyeríaOptica. 
— C A M B I O D E M O N E D A 
P a b l o Oal&ii 
PASEO PE PEREDA ÍMUELLEL 7 T 5 
Almacén de vinos tlntoe y bWm 
Andrés Archa del Vale 
Santa Clara, 11.-Teléfono 761. 
Champagne Bénézet. Sidra «El Ĥ re01 
/ I N ' O S P A T H R N W 
hotel o piso amueblad!.. lnforili«w ' 
lie Alejandro (ktircía, V i l l a J ^ ^ ^ 
Brazos y piernas; 
Bragueros y toda clase de a.P l̂lPf ei-
rá la corrección de las desv^ c ^ 
pino-dorsales y extremidades ^^es^ 
humano, se construyen en loe 
García (óptico.) pibar,aía' 
Gran surtido en trabajos de ^' cirUgia 
ratos y fornituras para dentista . ^ 
artículos fotográficos, gramóio»" > 
y citarinae. 
SAN FRANCICI8C0, 17 ||0 
Teléfono8:i21 tienda, v I'5 ao 
iDICHOSA LIPDÁCION! | 
Ya terminó en la Cestería de la calle de 
San P'rancisco, y participo a mi distingui-
da y atenta cHenteJa, que no se haya apro-
vechado de la liquidación, que aun lo pue-
de -hacer, porque se han trasladado todas 
las existencias a la vuelta de la esquina 
de la platería del señor Presananes, plazue-
la-de la Lealtad, 18. -j 
Esta semana le corresponde la liquida-
ción a las cestas de broches, de plaza y de 
ropa.. Sillerías de junoo sólo queda una' 
de 125 pesetas; butacas de mimbre, hay 
varias. 
Urge, además, vender la estantería de la 
otra tienda y la galería de cristales. Se 
darán muy baratas. 
T > í M i * c i a I>íaz 
C O R S E T E R A 
hace Saber a sus parroquianas y demás 
señiiios rjue hará los corsés higiénicos 
especiales, y de úMima novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
iSe toman medidas a domicilio, y en 
los pueblofl, mediante aviso. 
Carbajal, número 5, 1.° 
una máquina fotográfica, instantánea, 18 
por 18, precio económico. Informarán en 
esta Adminlütracdóa, 
I L A H I S P A N O - S U I Z A ! 
16 n . í*-




^ Presupuestos: Muelle^ número «6^©a»íí^,, 
C L A U D I O G Ó M E Z £21 
PALACIO DEL 0LUB DE REGATAS.—SANTANDER 
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E L P U E B L O CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
»1 Mi 
Compañía Trasatlántica 
L i n e a d e C u b a y M é j i c o 
DAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA* TRES HE LA T 
19 de junio, saldrá de Santander el vapor 
. A - l f o n s o I D o c e _ 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana: Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Taffién ' admite carga para Mazat ¿n, por la vía de Tehuantepec 
¿rucio del pasaje en tercera ordinaria: F 
para Habana: pesetas DOSCTENTAS TR EINTA i CINCO, ONCE de imnnestns T r PFSETAS CINCUENTA CENTIMOS. ge stos de desembarque impuestos y r 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENT\ 
ONCE de impuestos y DOS Pesê  cémin de gastos de desemlSauo' 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
« ntro vapor de la misma Compañía. 
Praolo del pasaje en tercera ordinaria: 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de la maftana, saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
RíiniiUendo pasajero» de t. cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con dest'no a Montevideo y Hueros Aires. 
Frecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenog Aires. DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva lioea oiensual desde el Borle le [¡¡paña al Brasil y Ule de la Pial? 
El día 25 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don E. Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Hrasll). Montevideo y Huenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dí 
DOSCIENTAS TREIÍ'TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 38, teléfono número 63. 
T O M A R [ f e 
y dificultad de digestkta, 
lalulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
es porqut útactmoon m 
kmmqm 
e 
en calzados de alta novedad y fantasía. © 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. © 
Magníficos surtidos en. calzados de playa, campo y sport. j | 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, • S 
para caballero^, señoras y niños. ^ 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. f 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS | 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
CaS.8*11^0 i)or la3 Comp'fiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
límnr^oC im^ra y 0re»se a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
íado rnrn' e *errocamies y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
Jeras ni?? í? Trasatlántica y otras Empresas de navegacka r acionales y ertran 
CflrWn ÍT03 simi s a- Cardlff por el Alralra tazsro portugués. 
lúí«icos y domés^feo*?"'~Mennd0B par!L frtí?UM ~A8lo!ner,ld08 ~Cok par* UÍ0S ai9t* 
Rig&nie loa pedidos a 1* 
peu ^oci3dad Hullera Española-
xna,?fl 5 íitiJ***"celona. o a sus agenta.: sn MADRID, don Ramón Topete. Altonso 
LES ¿«TTIV. iAN.DER- ««ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
PaA ¡11. «Scnndad HulLim Española..--VALENCIA, don RafaflI Toral. 
, ,ros 'cformes y preoioi dlrigirsi » las ofclnji» la 
- T í -A T R C ; " E T , <f > A 
S o l u c i ó n ! i " f t n ¡ s o s a - c 
| Nuevo preparado compuesto de bi- © Q I • X ® 
l Carb0"«tode sosa purísimo de esen- | D© neClICtO - | 
5 Cla de anís. Sustituye con gran venta- "S de glicero-fosfato de cal con CREO- g 
t 13 el Carbonato en todos 
S caja: 0,50 pesetas. 
sus usos. -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni e 
15 eos, bronquitis y debilidad general. - ^ 
, © Preció: 2,50 pesetas ^ 
í . P^SIT0 DOCTOR BENEDICTO. Sen Bernerdo, nóraero U.—MADRID © 
f - ema en las principales farmacias de España. © 
EN SANTANDER; Pérez del Molino y CompeSfa. g 
I ición y maquinaria, 
^ j e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y AdmlBlstraclón: 
Calle de Sao M 1 7 . 
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¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
Los Polvos Ca lber s®n superiores á todos los demás pr^arados porque 
no conteniendo ningún principio regetal como lipocodio, féculas, polros de almi-
dón, arroz y otros peores, uo irrita ©1 ©utis y se ajustan por 1© tasto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
' 0— Porque no fermentan ni forman placas n i obstruyen l a c i r c u l a c i ó n de 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
[g/ij— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los n i ñ o s , i rr i tac iones 
del cutis , rojeces, erupciones, sarpul l idos , quemaduras de l sol , p icadu-
ras de mosquitos, é higiene ©n genera l del cuerpo. 
|4̂ |— Perqué es tan sumamente bigiénleo y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita e l uso de la a n t i - h l g i é n i o a y s u c i a borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
[iTj— Porque quien Maga una vida kigiénica y qu iera V»VÍr largos añ©S debe 
emplear los Polvos Calber , 1© mismo on el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar e l m a l 
olor del sudor, pr incipio de microbios y enfermedades. Los más reputados 
" doctores los recomiendan. 
M e h a C o n v e n c i d o V a . y a ñ o r a mismo voy á comprar 
varios botes de P o l v o s C a l b e r que los u s a r é á diario. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores ViHa-franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Layarte, Loyola, 9. —San Sebastián. 
Y C O M P 
IMPORTADORES DE COLONIALES TÍ- CASA FUNDADA E N 187Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A M E L L O 
S a L n - t a i r i c L e r 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
*ABRSGA DI TALLAR. BSIELAR Y RK8TAURAR TODA OLAS! Ou LUNAS. EtPK-
WZ LA« FORMAS Y MÜDSDAS QUE SB DESEA. CUADRC8 fiRABADOS f MOLDU-
.JAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS BE ESCALANTE. 9. -Teléf. 121.—FABRICA: CERVANTES. I I 
V A P O R E S C O R R E O S S P A Ñ O L E 8 
US. LA 
C O M P A Ñ I A TRASdTLflnTICfl 
riisi 




I B s i r e f l i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaqueo s. almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 85 
aflos de éxito creciente, regularizando- perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turalos del vientre. No reconocen rival en BU benignidad y eficacia. Pídanse pros-
pectos al autor, M. I ' :ON. farmacia. BILBAO. 
Se vftmíe « i Santander rn la drosniarla i ¡ * PEREZ DEí M O L I N O Y COMPAÑIA. 
Imprenta y E n -
cxi adema ción s s 
Ss a Casa ánsar»* da toda «la 
LA MINERVA! GALLE DEL CUBO SOMERO 2 Santander -
ds trabajos que eitén r asls.̂ &do^ c¿. la tm-
— - — - pran y la Bnauadernaalén — 
- - X̂ i-orELtitiici y esmero ~ - - • 
J P A P E L V I E J O 
SECCION de compraventa, alquileres 
Su capitán don J. Sabater. 
y colocaciones. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Fara más informes dirigirse a sus cunsignatarioe en Santander. SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE. 36.—TELEFONO 63. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel B l a n c o 
Cal e de Vela seo, 4 
' d e l o s «J r - d i e s 
Esta Agencia acreditada ee hace cargo de todos, los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
incorruptibles, asi como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
cruces. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo 
TELEFONO NUMERO 227 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS dé 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
Ofertan. 
COCHE AMERSCANi*. rea «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sólida, y elegante, seminuevo. Arneses 
también seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS DE LABOR en la provincia de Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA EN BOO, en La línea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-
^ bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
nlANOS USADOS. Se admiten dándoles 
' la mejor tasación, a cambio de auto-
pianoa de diversas marcas. 6 
UlCTORIA. Rollos de música para toda 
• clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automáticos y eléctricos. 8 
:-: L o c i ó n para el cabel lo x 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor ico que te conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y la 
hace crecer maravllloíamento, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sallaa "M pelo, re átando éste 
sedoso y flexible. Tan preoloso preparado debía presidir siempre lodo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo qua hermosea ai caballo, prssclQdiindo da las dasiia 
nrtudes que tan Justamarte sa la atribuyan. 
Frsuoi di l,N y Í,H pusfitas. La itiquit* laáio* El ROUC lá Bisrlo. 
gi Y i i t i •» mt***.iff m *POIBÍ?IR P B ? m HOUMQ a COKI» MÍA. 
pASTEURIZADOR de leohe para 500 li-
• tros por biora;' aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
C E VENDE casa, con agua potable, huer-
« ta y jardín. Cinoo años de ooristruída. 
Informarán: «Villa María», Bóo. 35 
TOLDO PARA CARRO de bueyes, se 
• vende. ^ 36 
CE ARRIENDA casa, con huerta, por la 
temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Botín, 2, 1.° Si 
üemancla». 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, se compraría a módico precio. 1 
C E DESEA oomprar máquina pequeña, 
^ de mano, de moler o triturar huesos. 6 
C E VENDE un solar de 14.000 pdes, con 
^ acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
ma a abrirse. 89 
C E VENDE un solar de 24.000 pies, dlvl-
* sible en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
este último oon parta edUlcada en oalp 
•^Antrira, |g 
C E ALQUILAN pisos baratos, en Ruama-
«, L0!' nfin*™* 11 7 48. Iníormarin: 
Plorids, 1, f 90 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO ADELANTADO. 
Dirigirse excluaivamente a la Anuncia-' 
dora HISPANIA, Hernán Cortés, 8, 1A 
Teléfono 100. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sos anuncian-
tes le entrefmen por escrito, a cuantos se 
legata * I«I ofioiaM «n las horas de 
á«sp«elio: 4f « « i A ta* j da eaatri ft 
